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CORRECCION de errores de la Ley 14/1990, de
275 27 de diciembre, por la que se declnra el Parque de
la Sierra y Cailones de Guara.
Habiéndose observado errores en la publicación de la Ley
citada, publicada en elBOA número 8, de 21 de enero de 1991,
Yel el BOA número 182, de 22 de enero de 1991, procede su
correcci6n en el sentido siguiente:
Página 147. Donde dice «EXPOSICION DE
MOTIVOS ...(pagus sylvatica) ...». Debe decir: «EXPOSI-
CION DE MOTIVOS ...(fagus sylvatica) ...»
Donde dice «EXPOSICION DE MOTIVOS ...Aquilera
viscosa ... ». Debe decir: «EXPOSICION DE
MOTIVOS ...Aquilegia viscosa ...»
Página 148. Donde dice: «Artículo 3.-b) ...recursos
cinegéticos ...». Debe decir: «Artículo 3 .-b )...recursos gené-
ticos ...»
Donde dice: «Artículo S.-Plan de Uso y Gesti6n». Debe
decir: «Artículo S.-Plan Rector de Uso y Gesti6n»
Donde dice: «Artículo 6.- Vigencia del Plan de Uso y
Gesti6n». Debe decir: «Artículo 6.- Vigencia del Plan Rector
de Uso y Gesti6n».
Página 149: Donde dice: «Artículo IO.- ...declaraci6n de
reserva, paisaje ...». Debe decir: <0,rtículo IO.- ...declaraci6n
de reserva natural, paisaje ...»
Donde dice: «Artículo I5.- ...Parque natural de Guara ...»..
Debe decir: «Art(culo 15.- ...Parque de la Sierra y Cañones de
Guara ...».
Página 150: Donde dice: «Artículo 23.-n) ...Recursos
Naturales o de los planes rectores.». Debe decir: «Art(cu-
lo 23.-n) ...Recursos Naturales o del Plan Rector.».
Página 151: Donde dice: «DISPOSICIONES ADICIONA-
LES.-.-Tercera.- ...del Parque natural se declaran ...». Debe
decir: «DISPOSICIONES ADICIONALES.-Tercera.-
...del Parque de la Sierra y Cañones de Guara se declaran ...».
Donde dice: «DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- Ter-
cera.- ...zona de protección ...». Debe decir: «DISPOSICIO-
NES TRANSITORIAS.-Tercera.- ...zona periférica de
protección ...».
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
ORDEN de8defebrerode 1991,delDepartamento
de Presidencia y Relnciones lnstitucionales, por la
que se publican los acuerdos del Consejo de Go-
bierno de 22 de enero de 1991, modificando pues-
tos de Ins Relaciones de Puestos de Trabajo.
Adoptados por el Consejo de Gobierno, en su reuni6n
celebra~ el 22 de enero?e 1991, varios Acuerdos por los que
se ~odifican las RelaCIOnes de Puestos de Trabajo en lo
relauvo a puestos de los Departamentos de Hacienda; Agricul-
tura, Ganadería y Montes; Sanidad, Bienestar Social y Traba-
jo, y Ordenaci6n Territorial, Obras Públicas y Transportes, se
procede a la publicaci6n de los mismos en anexo a la presente
Orden.
Zaragoza, 8 de febrero de 1991.
El Consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales,
JOSE ANGEL BIEL RIVERA
ANEXO
. «Se ~uerda: l.-Modificar la relaci6n de puestos de traba-
JO publIcada por Orden de 8 de mayo de 1990, suprimiendo la
plaza número 12.03.011 de Jefe de Negociado de la Dirección
General de Patrimonio y Contrataci6n del Departamento de
Hacienda y creando una del Cuerpo Técnico de Gestión con el
mismo nivel. 2.-Modificar los anexos de Personal incorpo-
rados al presupuesto de 1991, del Programa 631.3. suprimien-
do el puesto de Jefe de Negociado y sustituyéndolo asimismo
por otro del Cuerpo Técnico de Gesti6n (puesto base), com-
pensándose los créditos de una y otra dotaci6n».
«Se acuerda: 1.-Crear dos puestos de trabajo de persol1al
funcionario en el Laboratorio Regional de Sanidad y Produc-
ci6n Animal, dependiente del Departamento de Agricultura,
Ganadería y Montes, con la siguiente descripci6n: 14.21.000
Titulados Superiores Especialistas. DoL 2. Niv. 22. CO. ESP.,
414. TIP., N. For. PROV. CO. FUN. E. ADMON. PUB. Al.
REQUISITOS PARA SU DESEMPEÑO ADSCRIPCION
GRU, C, E, CE, A. TITUL. ACAD. 1. FORMACION ESPE-
CIFICA, Químico, CARACTERISTICAS Funciones Técni-
cas del Cuerpo. SITUAC. ADMIN. L 2. Dejar como vacantes
no dotadas los dos puestos de Veterinarios, con los números de
referencia 14.21.006 y 14.21.009» ...
«Se acuerda: Primero.-Asignar los niveles de Comple-
mento de Destino que se indican a los siguientes puestos de
trabajo de cada una de las Intervenciones Delegadas de los
Departamentos de Agricultura, Ganadería y Montes,Ordena-
ci6n Territorial, Obras Públicas. y Transportes y Sanidad,
Bienestar Social y Trabajo: Interventor Delegado Adjunto, 25
Veinticinco. J. Negociado de Control de Subvenciones e
Inversiones, 22 Veintid6s. J. Negociado de Fiscalizaci6n de
N6minas, 20 Veinte. J. Negociado de Pagos «a justificar», 18
Dieciocho. J. Negociado de Ejecuci6n del Presupuesto, 20
Veinte. Segundo.-Modificar la Relaci6n de Puestos de Tra-
bajo publicada por Orden de 17 de mayo de 1990 del Depar-
tamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, ajustan-
do el nivel de Complemento de Destino señalado para estos





ACUERDO de 11 defebrerode 1991, de InMesa de
las Cortes deAragón, por el que se nombrafuncio-
nario en prdcticas.
La Mesa de las Cortes de Arag6n, conocida la propuesta de
nombramiento elevada por el Tribunal calificador de la opo-
sici6n ~o~vocada por acuerdo de 29 de octubre de 1990, para
la provlsl6n de una plaza de Técnico de grado medio de los
Servicios Jurídicos de las Cortes de Arag6n (Grupo B. Clase
d~ plaza: Técnico de Grado Medio), y comprobada la confor-
midad de .los documentos presentados por el opositor cuyo
nombr8lmento se propone, ha acordado, en sesi6n celebrada el
día 11 de febrero de 1991,nombrarfuncionarioenprácticasde
conformidad con lo establecido en la base IX.4. de la citada
convocatoria a: .
Don Adolfo Alonso Ortega, documento nacional de identi-
dad 17.860.426.· .
Zaragoza, 11 de febrero de 1991.
El Presidente de las Cortes de Aragón
JUAN BAUTISTA MONSERRAT MESANZÁ:
